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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untukmengetahui pengaruh
pemberian infusa daun Keji Beling terhadap perubahan gam­
baran histopatologi hepar dan ginjal meneit. 
Sejumlah 24 ekor meneit dijadikan hewan pereobaan 
yang dibagi menjadi empat kelompok, masing-masing kelom­
pok terdiri dari enam ekor meneit. Kelompok I merupakan
kelompok kontrol, yang dalam perlakuan diberi akuadea. 
Kelompok II, III, IV, diberi infusa daun Keji Beling de­
ngan doais 1 ml/lOO g berat badan, dan konsentrasi yang 
digunakan berturut-tur~t 10 persen, 20 persen, 40 persen.
Raneangan pereobaan yang digunakan adalah Raneangan Aeak 
Lengkap dengan uji statistik non parametrik yaitu Kruskal 
Wallis yang dilanjutkan dengan uji berganda.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah adanya peru­
bahan histologis pada hepar dan ginjal akibat pemberian
infusa daun Keji Beling. Perubahan yang terjadi pada or­
gan hepar berupa Congesti vena dan· Degenerasi Centrolo­
buler, sedangkan perubahan yang terjadi pada organ ginjal
adalah Congesti vena dan Degenerasi tubuler. 
Salisilat sebagai salah satu bahan yang terkandung 
dalam daun Keji Beling diduga memegang peranan penting
pada perubahan-perubahan yang terjadi pada organ hepar
dan organ ginjal, disamping kandungan-kandungan yang lain 
seperti garam alkali, Kalium, Karbonat, Silikat dan Kal­
sium. 
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